






Knjiga Vocabulary, Culture, Cognition (Rje~nik, kultura, spoznaja) na{e ko-
gnitivne lingvistice Danice [kare pisana je engleskim jezikom, a sastoji se od
uvoda, devet poglavlja, indeksa i literature, na 209 stranica. Na po~etku je pre-
gled sadraja, koji daje i kratke saetke svakog poglavlja.
Rije~ je o zbiru studija koje se bave izabranim dijelovima ~ovjekova vokabu-
lara (rije~i vezane uz ~ovjekovo tijelo, prirodne pojave, boje), nekim suvreme-
nim pitanjima vezanim uz ra~unalno nazivlje i globalizacijske pojave u jeziku,
te strukturnosemanti~kim odnosima u poslovicama. Raznorodne su teme slo-
ene u devet poglavlja/studija koje se bave pojedinim problemima, a povezane
su kognitivnolingvisti~kim isticanjem ~ovjeka i njegove bliske okoline kao pola-
zi{ta svih jezi~nih procesa  i to ~ovjeka kao utjelovljenog bi}a koje stvara kul-
turni kontekst, ali je ujedno njime i odre|eno.
Prvo poglavlje, »The linguistic landscape of the human body« (Jezi~ni krajo-
lik ~ovjekova tijela), po~inje kratkim pregledom odnosa okoline, kulture i jezika
u kognitivnoj lingvistici, s posebnim naglaskom na metaforu, metonimiju i
utjelovljenje. Cilj je poglavlja empirijski pokazati sredi{nje mjesto ljudskog tijela
u na{oj konceptualizaciji svijeta. Rije~ je o poznatoj kognitivnolingvisti~koj te-
mi, koja je uvelike obra|ena, npr. s filozofske (Johnson 1987, Lakoff i Johnson
1999), historijske (Sweetser 1990), gramati~ke (Heine 1997) i kulturne per-
spektive (Niemeyer 2003, Radden 2001). Premda se navedena tradicija pretpo-
stavlja, autorica je odlu~ila ne zakr~ivati tekst pregledom referenci, ve} samo u
kratkim crtama, koriste}i se primjerima iz svog korpusa, prikazati vlastiti do-
prinos (koji pripada kulturnoj struji). Poglavlje se sastoji od dva dijela. U prvo-
me je dijelu autorica analizirala ulogu tijela kao motivacijskog faktora u 500
engleskih frazema (u {irem smislu) s bar jednom somatskom sastavnicom.
Analiza je potkrijepila kognitivnolingvisti~ku tvrdnju da ljudsko tijelo koncep-
tualiziramo na temelju predodbenih shema (sheme SPREMNIKA, NUTRINE I
VANJ[TINE, PREDNJE I STRA@NJE STRANE, GOREDOLJE i RAVNOTE@E). Po-
sebno se isti~e povezanost konceptualizacije osje}aja i dijelova ljudskog tijela
(primjerice isticanje razli~itih oblika metafore SRCE KAO SPREMNIK ZA
OSJE]AJE; v. i Niemeyer 2003). Drugi se dio usredoto~uje na zna~enja jezi~nih
izraza {to se odnose na osjetila i dijelove tijela: o~i/vid, ruke (prste)/dodir, usta
(jezik)/okus, nos/miris te u{i/sluh. Pokazuje se da su figurativna zna~enja nave-
denih izraza razmjerno ograni~ena  primjerice da se ruka koristi u zna~enju
mo}i i kontrole, da se vid koristi kao metafora za razumijevanje itd. Navedeni
primjeri uspje{no dokazuju po~etnu hipotezu. Nesustavan pristup relevantnoj
literaturi ipak unosi nesklad  premda je bjelodano da je znanstveni doprinos
izvoran, autorica je mogla kratkim pregledom postoje}ih istraivanja uputiti
eventualnog neupu}enog ~itatelja u ovu temu, te na taj na~in pove}ati didak-
ti~ku vrijednost svojeg rada. S druge pak strane, upravo }e zbog jednostavnog
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i ~itkog stila neoptere}enog velikim brojem navoda a bogatog primjerima prvo
poglavlje biti posebno korisno studentima.
Drugo poglavlje, »The word association network: crosscultural perspecti-
ves« (Mrea asocijacija rije~i: me|ukulturni pristup) bavi se asocijativnim pro-
cesima u razli~itim kulturama. Metoda mree asocijacija rije~i temelji se na
pretpostavci da su asocijacije vezane uz kulturom uvjetovano zajedni~ko znanje
o jeziku i svijetu, a ne samo uz individualne i subjektivne ~imbenike. Stoga
istraivanje mree asocijacija moe biti korak prema rekonstrukciji kulturne
slike svijeta. S tim je ciljem autorica izabrala dvadeset svakodnevnih rije~i, ve-
zanih uz neka op}eljudska iskustva (npr. sunce, mjesec, zvijezde itd.), boje (bi-
jelo, crno, crveno...) i dijelove ljudskog tijela (glava, oko, uho itd.), te ih je ko-
ristila kao polazi{te za mreu asocijacija kod po sedam govornika sljede}ih je-
zika: kineskoga, japanskoga, {panjolskoga, talijanskoga, njema~koga, ameri~kog
engleskoga i hrvatskoga. Ispitivanje je, u skladu s o~ekivanjima, pokazalo mno-
ge sli~nosti u asocijacijama kod razli~itih govornika, pripadnika razli~itih kul-
tura. Za svaku od ispitanih rije~i navodi se desetak primjera asocijacija. Na op-
}oj se razini pokazalo da su asocijacije umnogome apstraktne, a ne konkretne,
{to je u skladu sa zaklju~kom prvog poglavlja. I na razini pojedinih rije~i vid-
ljive su sli~nosti: primjerice, crno asocira na smrt, glava na um i razmi{ljanje,
sunce na toplinu itd. Javljaju se i pretpostavljene razlike govornika japanskoga
i kineskoga u odnosu na govornike drugih jezika, {to se ponajvi{e o~ituje kod
asocijacija vezanih uz boje.
Kulturno zna~enje boja poveznica je sa sljede}im poglavljem, »Color catego-
ries in thought and language« (Kategorije boja u misli i jeziku). Premda su
boje objektivna pojava, zna~enje rije~i koje se odnosi na boje, dakako, sadri i
kulturom odre|ena zna~enja (str. 8586), na {to upu}uju i rezultati istraivanja
u prethodnom poglavlju. Rasprava o kulturnom zna~enju boja teorijski je uok-
virena binarnim modelom boja. Prema tom modelu, sustav zna~enjskih odnosa
me|u bojama obja{njava se skupom fizikalnih i kulturnih ~imbenika sloenih
u binarne opreke (svjetlo/tama, tople/hladne boje, valna duljina). Navedena je
tvrdnja vrlo zanimljiva, ali njezina veza s rezultatima istraivanja nije sasvim
razra|ena. Da bi ilustrirala tvrdnju o kulturnoj uvjetovanosti zna~enja boja,
autorica se koristi analizom zna~enja uzorka kolokacija i frazema u {irem smi-
slu sa sastavnicom fokalne boje (crne, bijele, zelene, plave, ute i crvene) u
engleskom jeziku. Na temelju cjelokupnog zna~enja frazema donose se zaklju~-
ci o kulturnoj konotaciji boje. Primjerice, iz ~injenice da se u engleskome kae
to be green with envy (biti zelen od zavisti) (str. 96), zaklju~uje se da zelena
boja u ameri~koj kulturi ozna~ava zavist. Na mjestima, ipak, primjeri ne odgo-
varaju zaklju~cima  primjerice red tape (doslovno crvena traka  tj. birokraci-
ja) nema jasne veze s navedenim kulturnim konotacijama crvene boje (a navo-
de se: vatra, krv, ljubav, duh, ljepota, snaga, zdravlje, energija, radost, seks,
uspjeh, ljutnja, hrabrost i domoljublje; str. 99). Sli~na se pote{ko}a javlja i kod
izraza yellow fever (uta groznica; str. 98), whitecollar job (doslovno bijeli ov-
ratnik, odnosno posao u slubeni~kom zanimanju; str. 94) i kod nekih drugih.
Detaljnija analiza motivacije svakog izraza, s posebnim osvrtom na (metonimij-
sku, metafori~ku, metaftonimijsku i sl.) motivaciju svake sastavnice razrije{ila
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bi navedena pitanja, dodatno usustavila zaklju~ke i pojasnila veze izme|u na-
brojenih kulturnih konotacija. Unato~ navedenim propustima, poglavlje opet
nudi mno{tvo zanimljivih primjera i etimologija leksema vezanih uz boje, pa
stoga moe biti dobar poticaj studentima za daljnje ~itanje i istraivanje.
^etvrto poglavlje (»Computers, humans, and metaphors« (Ra~unala, ljudi i
metafore)) nastavlja se na neka pitanja zapo~eta u prvome poglavlju. Ipak, dok
se prvo poglavlje prvenstveno temelji na ljudskome tijelu kao mjeri vanjskog
svijeta (str. 108), u ovom se poglavlju to stajali{te propituje. Autorica poku{ava
dokazati da u na{oj konceptualizaciji svijeta dolazi do svojevrsnog mije{anja ~o-
vjeka i ra~unala  antropocentri~ni svijet u kojem je ~ovjek polazi{te za stvara-
nje metafora, mijenja se u svijet u kojem ra~unala postaju polazna domena za
konceptualizaciju ~ovjekovih aktivnosti. Takvo je razmi{ljanje u skladu sa su-
vremenim etnografskim trendovima. S kognitivnolingvisti~ke strane, dvosmjer-
nost metafori~kih procesa zahtijeva kori{tenje teorije konceptualne integracije
(a ne konceptualne metafore), koja nudi prirodan okvir za dvosmjerne procese.
Autorica to i ~ini (str. 106107). S etnografskog gledi{ta, obostranost odnosa
~ovjeka i ra~unala u skladu je sa suvremenim propitivanjima identiteta u svi-
jetu interneta (npr. Senjkovi}, Ple{e 2004). Na taj na~in, poglavlje pokazuje
multidisciplinarnost kognitivne lingvistike. U prakti~nom se dijelu analizira
200 engleskih ra~unalnih izraza. Analiza ide korak dalje od istraivanja (sin-
kronijske ili dijakronijske) motivacije jezi~nih izraza, te se usredoto~uje na mo-
gu}e posljedice dvosmjernosti metafore ̂ OVJEK JE STROJ, odnosno STROJ JE
^OVJEK. Primjerice, kod ra~unalnih izraza kao {to je palmtop dlanovnik
(palm dlan, top vrh) govori se o konceptualnoj integraciji ra~unala i ~ovjeka.
Tu analiza navedenog izraza zavr{ava, ali se mogu}nost povratnog utjecaja ra-
~unala na konceptualizaciju ~ovjeka jasno izraava u drugim izrazima, primje-
rice, sensory apparatus senzorni sustav, killing machine stroj za ubijanje itd.
Dakle, nije rije~ o konceptualnoj integraciji na razini jednog jezi~nog izraza, ve}
o ispitivanju kulturnih posljedica dvosmjernosti konceptualne metafore.
Potka interdisciplinarnosti nastavlja se i u sljede}em poglavlju (»Global lan-
guage, global metaphors«  Globalni jezik, globalne metafore), u kojem se ana-
liza temelji na teoriji konceptualne integracije, ali se zaklju~ci uop}avaju i pre-
nose na razinu kulture. Mogli bismo re}i da je rije~ o novoj etnografiji, jer je
autori~in pristup u skladu sa slavisti~kim istraivanjima jezi~ne slike svijeta
(Bartmizski 1999) ili mahom anglisti~kim istraivanjima kulturnih modela
(Kövecses 2005). @ari{te je etnografsko, budu}i da se javni mediji smatraju na-
~inima posredovane komunikacije (str. 138), a autorica se iznova zalae za
konceptualnu integraciju kao temeljni proces  ne samo analize jezika nego i
nastanka zna~enja u suvremenome svijetu (str. 131132). U prakti~nome se di-
jelu poglavlja analiziraju klju~ne metafore koje su se iz ameri~ke kulture pro-
{irile na cijeli svijet. Premda se analiza temelji na jednom izvoru, primjera je
dovoljno, i oni dobro ilustriraju opisane globalizacijske procese (analiziraju se
izrazi iz ra~unalne terminologije, rata, bolesti, te izrazi global village, network
society i dr.).
[esto poglavlje, »Vocabulary as a mirror of social and cultural realities«
(Rje~nik kao ogledalo dru{tvenih i kulturnih stvarnosti) bavi se eufemizmima.
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Na temelju istraivanja zna~enja razli~itih eufemizama (ali ne i njihove moti-
vacije) autorica govori o »konceptualnom inenjeringu« (str. 145) koji je temelj
njihova kori{tenja. Rije~ je, zapravo, o manipulaciji kulturnim modelima  tj. o
novoj konceptualizaciji jedne situacije kao druge, prema ~emu su eufemizmi
sli~ni metaforama (str. 152). Tako se, primjerice, o ratu moe govoriti pomo}u
kulturno prihvatljivijih pojmova: inicijativa, strategija, operacija, kampanja i sl.
(str. 146). Primjera je opet mnogo i oni dobro ilustriraju opisane procese. Ipak,
budu}i da je analiza zacrtana {iroko, te da se ne usredoto~uje na pojedinu do-
menu, zaklju~ci su vrlo op}eniti.
Cilj je sedmoga poglavlja (»Folk etymology: production through association
and analogy«  Pu~ka etimologija: stvaranje putem asocijacija i analogije) dati
kratki teorijski opis ~imbenika koji djeluju kod nastanka novih, pu~kih etimo-
logija rije~i. Autorica daje lingvisti~ki model procesa stvaranja rije~i, koji je ok-
vir za razvoj pu~ke etimologije (str. 158). Pristup se temelji na kognitivnim i
funkcionalisti~kim osnovama, te se promatraju fonetski i semanti~ki ~imbenici
nastanka pu~kih etimologija. Obja{njava se petnaestak pu~kih etimologija. Ovo
je poglavlje najue vezano uz tradicionalno poimanje lingvistike. Premda je
kulturni i kognitivni okvir analize jasan, ~ini se da nije dovoljno nagla{ena po-
veznica izme|u rasprave o pu~koj etimologiji i ostalim raspravama u knjizi.
Osmo poglavlje, »On the structure of the proverb: symmetry, parallelism«
(O strukturi poslovice: simetrija, paralelizam) bavi se primjenom rezultata aso-
cijacija rije~i na teoriju strukture poslovica (str. 166), i to na korpusu 300 po-
slovica iz engleskoga, talijanskoga i hrvatskoga. Poslovice se analiziraju kao si-
metri~ne binarne strukture, te se u istraivanju pokazuje da se odnosi izme|u
dvaju dijelova poslovice poklapaju s uobi~ajenim leksi~kim odnosima dobivenim
pomo}u metode mrea asocijacija rije~i (str. 174). Na taj se na~in zapravo po-
kazuje da je binarna struktura poslovica spoznajno motivirana i da odraava
asocijativne procese, {to ujedno zna~i i da je teorija binarne strukture prirodna.
Rije~ je o vrijednom zaklju~ku, koji bi u budu}nosti mogao omogu}iti uklapanje
binarne strukture poslovica u konstrukcijsku kognitivnu gramatiku. Budu}i da
su poslovice jedna od autori~inih stalnih tema (v. npr. [kara 1997), nadamo se
njezinu izvornom doprinosu i u tom smjeru.
Posljednje poglavlje, »The poetics of mind: interpreting metaphors, proverbs,
phrases and cultural concepts« (Poetika uma: interpretacija metafora, poslovi-
ca, izraza i kulturnih koncepata) nastavak je prethodnoga jer se bavi poslovi-
cama kao spoznajnom pojavom. U poglavlju se poku{ava pokazati da metafo-
ri~ka motivacija poslovica i njihova binarna struktura doprinose na~inu na koji
se poslovice pamte i reproduciraju. Drugim rije~ima, autorica daje izuzetno sa-
et psiholingvisti~ki model pam}enja i kori{tenja poslovica, koji se zasniva na
kori{tenju teorije konceptualne integracije i na~ela spoznajne ekonomije. Ipak,
zbog saetosti te{ko je ocijeniti vrijednost modela, budu}i da pojedinosti nisu
razra|ene niti obja{njene na odgovaraju}im primjerima.
Cjelokupno gledaju}i, knjiga Vocabulary, Culture, Cognition je kognitivnolin-
gvisti~ki opis sli~nosti i varijacija u (prvenstveno kulturnoj) motivaciji jezi~nih
struktura. Dakle, teme su razli~ite, ali ih povezuje jedinstven metodolo{ki apa-
rat i kognitivni pristup. Usudili bismo se re}i da djelo ima dva lica. S jedne
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strane, na nekim se mjestima knjiga ~ini nedovr{enom i neujedna~enom u pri-
stupu i analizama. S druge strane, rad bi mogao biti zanimljiva lektira i stu-
dentima i stru~njacima. Studenti koji vladaju engleskim profitirat }e zbog op-
sega analiziranih korpusa, bogatstva zanimljivih primjera i pristupa~nosti stila.
Lingviste }e ponajvi{e zanimati interdisciplinarne rasprave na razme|u kogni-
tivne lingvistike i etnografije te rasprave o poslovicama, u kojima autorica pro-
{iruje granice kognitivne lingvistike, daju}i svoj doprinos navedenim podru~-
jima.
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